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MINISTERIO DE LA GUERRA





mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excritú. Br.: En vista de la instancia que V. E. CUleó á .
este ·Ministerio en 3 de marzo último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infanteria de :Murcia núm. 37, Mnuel
i'eníilDde21 AléjaDdra, en solicitud de que se le acredite en su
empleo la antigüedad que tenia antes de pasar fu un destino
civil yltt del tiempo que estuvo desempeñando dicho destí-
net, el Réy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del Interesado,
pOI" op6iiérse a ella lo dispuesto en el arto 2.° de la - real oro
den de l.°de julio de 1893 (C. L. núm. 232).
De o~d~ de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demés eiectoll. . Dios guarde ti V. E. muchos años. }'fadrid
21 de n¡.~.Y.o de 1896. ·
AzOÁRRAGA




EX<1mo. Sr.: En vista de la instancia que V. E . cursó á
este Minist.-rio con fecha 6 del rues corriente, promovida
por el capellán segundo D. Josa Palmero Ggnzálflz,·con . des-
tillo en el regimiento Xnfotnteria de Aragón núm. 21, en sú-
plica de que se le dé de baja en el Cuerpo Eclesiástico del
"Ejélcito por los motivos que expone, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre lá ikina Regente del Reino, ha tenido a bien
conceder la lícencía absoluta al interesado, con arreglo a lo
prE-scripto en el arto&~ deí rtgfamen~ orgánico del Clero
. Cllstrense de 2-9 de abril de.i889 (d. t. ñüm, 1SS). .
• De iworden 10 áfgo áY.:m. ~a su oonocimienw y de-
© Ministerio de Defensa
Señor Provicario general Castrense.
Beñores Comandanteen Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente ,tel Reine, ha tenido á bien resolver marche á
Córdoba con objeto éie revistar los potros destinados ti los
cuerpos del arma de Caballllría é instituto de la Guardia Ci·
vil, y residenciar la entrega que verifiquen los establecimien-
tos de Remonta~á los oficiales comisionados para la reeep-
oí ón dé los mismos, el General dé brigade :jefe d é i:!écción
de este MiniBterio, D. Pedro Sarrais y Taifiand, acompañán.
dole como s écr étar io el teniente coronel n. AntoilÍo Garéia
Clitándo, con destino en dicho centro, y como' ayudante y
áltXiliar el segundo ~ttiniente D. Anwnio &riáiil Valéátce,
ambos del arma mencionada y con destino el ültímo en el
regimiento Húsares de la Princesa, aeí como también el
subinspector primero del Cuerpo de V~teriñiuia IIHitar, DOD
Antonio Córdoba y Torres, qué presta sus servicios en el ci-
tado Mínisterio. . para asesorar á dicho oficial general en
aquellos asuntos que, de su competencia, tenga-por conve-
niente consultarle; debiendo disfrutar uno y otros los bene-
ficios que señala el arto 10 del vigente reglamento de in.
demnísaeíones, eon cargo al capitulo 9. 9, artículo único del
presupuesto y concepto de «Remonta de Caballería», ha-
ciendo uso de las vías férreas y medios de locomoción esta.
bleeidos por cuenta ·del Estaéto . Es asimismo la voluntad de
S. 11., facultar al expresado oficial general para que pueda
trasladarse á Sevilla, Jerez, Morón, Ubeda y demás puntos
de Andalu?ía en "que radican los estableelmíentos de remen-
ta y depésítos de c~bal1o. sementales, á fin de que adopte
de presente y en vista de sus necesidades y estado de sus
ramos, las provldencías que reclame el bien del s-ervício.
.. De real orden lo digo á V. E. páii su c30Jibcímíeiit6
726 D. O. ·umn. iÍi
y efectos correspondientes. Dios guarde á v. :ro. muchos
años. Madrid 21 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércit8."
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de eJéroito yá1-
dénador de pagos de Guerra.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
· Má:etñd 22 de mayo de 1896.
AzOÁRRAGA
safio! Oonfa:qdante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
· ééto,~~t~~eral en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
· denador de pagos de Guerra.
f'· -....
-.-
CUÉRPO ÁUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
4.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito qne V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 del mes actual, cursando instancia pro-
movida por el escribiente provisional del Cuerpo Auxiliar de
Ofioinas Militares D. Franoisco Malea Muedra, sargento del
regimiento Infanteri. de Otumba núm. 49, en súplica de
que se le conceda la vuelta al cuerpo de BU procedencia, el
t. Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del-Reino,
ha tenido á bien disponer quede sin efecto, por lo que res-
pecta al interesado, la real orden de 21 de noviembre de
1895 (D. O. núm. 262), por la que se le concedió ingreso
provisional en el citado Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.




. Excmo. Sr:: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenidoá bien oonfír-
inar enel cargo de ayudante de campo de V. E. en su nue-
vodestino, al comandante de Infantería D. Angel Izquierdo
y Ossorio, al capitán de Caballeríá D. Ricardo (¡respo y Villar
y al primer teniente de este arma D. Adolfo Moltó y Rodrí-
guez.
De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2'2 de mayo de 1896.:
AzOÁBRAGA
'Serior U>ll1andante en Jefe del tercer C¡¡erpo de ejército.
SéñoresConutndante"enJefe del séptimo Cuerpo'de ejército
y Ol'del1ador de pagos de Guerra.
f.',·....¿ .•.l.j" ••.• :,..¡.I, •••• f.,.Jf ~
-~.,."., ...... ; .·c~(). Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
cÍesu . ~. ~sto .Hijo. el Rey (q. D. g.),"ha tenido á bien con-
.fumar en el cargo de ayudante de campo del Comandante
gén~ral~Á~ie~iade ese Cuerpo de ejér~to, .D. Mariano
"de Pedro.~\~aia~re~, al comandante de Artilleria. D. Jtu-
.ps~.~Z(L:e:i~a:üso· á v. m:· p';ra •• éon.ooUniélito yJ. .
© Minis.,erio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente deÍ Reino, se ha servido disponer que el sargen-
to del regimiento Lanceros del Príncipe, 3.o de Caballería•.
Zacarías Canido AÍ'izabaleta, pase destinado al regimiento
del Rey núm. 1, por existir vacante de su clase; debiendo
verificarse la correspondiente alta y baja en la próxima re-
vista y utilizando la. via férrea por cuenta del Estado al in-
corporarse á.su nuevo destinó.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M:adrid
21 de mayo de ~896.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
.. ,
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
4.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficia-
les de la Sección de Farmacia del Cuerpo deSanidad Militar
comprendidos en la siguiente relación. que comienza con
D. Francisco Martínez Espronceda é Ibáñez y termina con
D. Antonio Velázquezy Amézaga, pasen á servir 1011 destinós
que en la misma se les señalan. ..
De real orden lo digo aV. E. pttra su .conoclmíentq y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afios. Ma-
drid 22 de mayo de 1896. , . r
, AZOÁRRAGÁ
Señor Ordenador de pagos de Guel'ra.
Señores Generar y Comandantes eh Jefé ,dél prüiiéro, _égun-
do, euarto, quinto~ sexto y séptiJrio Cuerpos dé ejéróito,
Oapitán general de la ísla de Oubay Oomandaríte "general •
ral de Melilla.
Refación que se cita
Farmacéuticos primeros
D. Francisco Martínez Esproúoeds é Ibáñea, de reemplazo en
Barcelona, y en comisión en el Hospital militar de la
misma, en plaza de farmacéutico segundo, al de Zara-
goza, en plaza de plantilla.
» Pablo Rodríguez y Vázquez, de la Farmacia ,militar
de·Madrid. al Hospital militar de Alcalá de ¡¡enares.
» Wenceslao CarredllUo y López, ascendido, del Laborato-
rio Central de medicamentos, ti. la Farmacia militar de
Madrid. .
:t Batumíno Oambronero y González. ascendído, con Cl.esU-
. no en la isla de Cuba, al Hospítaí militar de :Málaga,
yen comisión en dicha.,isla.
,; ltduilrdo Colís y Martinez, ascendido, con destino én la
isla de Cupa, al Hoápiw.l milittlt de Vitori¡¡, y en co-
misiónen di'olul islli. ..




D. Juan Pericot yPrats, del Hóspital milita» de Alhucemas,
al Laboratorio Central de medicamentos.
» J6Sé Abadal y Sibila, del Hóspital militar del Peñón,al
de Lérida.
» JoséParera y Jiménez, delHóspítal militar de Granada,
al de Sevilla, en comisión.
» Emilio Heredia y Santa Cruz, del Hospital militar de
Vigo, al de Alhucemas.
» Antonio Velázquez y Almézaga, del Hospitalmflítar 'de
Sevilla, al del Peñón.
Madrid 22 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
7,"' fmCOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministe~io Elll26 de marzo último, dando cuenta de haber
~sp'ueflto el regreso á la Península del capitán de Infantería
Don l:J.amón, Hernández Pascual, en razón á su mal estado de
salud, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado, baja en esa isla y ,
alta en la Península en la forma reglamentaria, quedando á
BU llegada en situación de reemplazo en el punto que elija,
ínterin obtiene colocación.
De rial .órden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. ml;lchos años. Ma·
dríd 21 de mayo de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes ea Jefe del segundo, sexto y séptimo
, 'cuerpos ae ejérciio, Inspector de' la Caja general 'de Ultra·
'·n1á.r'yOrdenador de pagos 'de'~ú6rra.
.~
Exemo:Sr.: En vista' del escrito 'que V. E. dirigió á
-este Mitrlsterio~en~9 de abril próximo pasado, dando cuenta
dé haber dispuesto el regreso á la Península del primer te-
níentede Infantería D. Pedro Verdugo'Castro, en tazón á su
mal estado de salud, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
miIiliClión:'de'V. E;; sien'do; por lo tanto, el interesado baja
en esa iBla~y:alta en la Península en la forma reglamenta-
ria, quedando á su llegada en situación de reemplazo en el
punto que elija, ínterin obtiene colocación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-démás :efectos. , Dios guarde á V. 'E.IDuchosaños Ma·
-drid 21 de mayo de~1896.
AzCÁimAGA
~Séñ6rCapitángeneral de la isla de CUba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Wtra·
mar y ~~denador de:pago!} de,G~1'I'r.a.. '
EXcrno.' Sr~: En vista de lo solicitado por el iarmacéu·
tícepzímero de Sanidad Militar D. José Grúa Pana, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación
número 2.147, fecha 14 defebrero próximo pasado, el Rey
(q, D, g.), Yen su nombre la-Reina Regente del Reino, ha.
© Ministerio de Defensa
tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Penínsu-
la con abono del pasaje por cuenta del Estado, en atención
á que ha cumplido en Ultramar el tiempo de obligatoria
permanencia; resolviendo, en su consecuencia, que el inte-
resado sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Penín-
sula en los términos reglamentarios, y quede á su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin ob-
tiene colocación; aprobando, á la vez, que V. E.le haya antl-
cipado dicha gracia.
De real orden -Io digo lÍo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de lás islás Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del euarto Cuerpo de ejércit(l,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
, pagos de Guerra. ,
9,a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada '
á este Ministerio por el Director de la Academia de Artille·
ría, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar profesor de la expresada
Academia, al capitán D. José ~Mul1er y Sánchez, que tiene sn
actual destino en la Subinspección del primer Cuerpo de
ejército. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpode ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Artillería.
Excmo.'Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada
á este Ministerio por el Director de la Academia'de Artillena,
el Rey (q. D. g.),'y en SU nombre la Reina Regente del Réi·
no, ha tenido á bien nombrar 'profesor de la 'expresada Aca-
demía,' ll.l dapit~n, en situación de reemplaso en Valladolid,
D. Alejandro Villegas Agustina.
Dereal orden lo digo á V. E. parh su eonoeímíeríto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucha! 'aMa.Ma-
drid 21 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Beñor'Genéral en Jafe tlel't»íitliér'Cuerp'o"ae 'eJarcito.
Beñorés Oomanddrífeén J~fe liels6ptimo 'CUllijo'ile "ejérÓito,





Excmo. Sr.: ,;En vista del resultado del expediente ins-
truido en la sexta región á instancia del soldado del bata-
llón Disciplinario de Melilla, con licencia por enfermo en
Santoña, D. Miguel Fillat Cano, en justificación del derecho
queJelasista~pa:m el ingreso que solicit~ en el CLle1'1>O de In..
•
•




Señor General en Jefe del primerOuerpo de ejército.
Señor 9l;'M~~ de pagos de Guerra•
E~cmo.• Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre lti!! Reí-
na ~Hgente del Reiuo, hatenido li bien aprobar l~ propues-
ta de inutilidad de 14 atal-j-e de guias y 12 de tronco, mo-
delo 1879, valorados en 14.100 pesetas; que el parque de
Artilleda de esta corte formuló en cumplimiento á lo pre-
venido en la real orden de 2 de abril de 1894 (C. L. nú-
mero 81).
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1896.
Señor Comandante en Jefe del tercer Guerpo de ejéroitó.
.~."'-
AZCÁBRAGA
Señor Comandante gener~l del C1,1..ll1'pO y OUi\1'tel d(l In,'I(álido.s.
Señores Presidente del Conse,jo Supr~mo de Guerra y MárinJ,
Comandante en Jefe del sexto OUf'rpo de ejército, Co-
mandante general de Melilla y Ordenador de pagos de
Guerra.
validos, y comprobándose en díchas actuaoíonea que el in- , mero Sl), TttU1hién se ha serví,lo S. M. aprobar un pre-
teresad» ha oh'eni,lo una curación completa de lu herida de r ilupuestü de 2.800 p~sebl'1<S pa,ra. la adquisici6n de un tOll-
bala que r-cíbíó el2 de octubre de 1893, al retirarse del no de tornear y filetear, y máquina de taladrar; debiendo
fuerte de Camellos en. el campo exterior de aquella plaza, verificarse la adquisición con suj(¡)c~ón á lo que previene el
recobrando su perdida utilidad para el servicio militar, el reglamento de contratación y órdenes vigentes, cuando en
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, el próximo ejercio~o SQ consígnen al parque de Ow;tagena'
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de fondos al eíeoto,
Guerra y Marina en 6 del corriente mes, se ha servido des- Qe rtllill ()r~ lQ ~¡;§O 4V. E. p~ 8"\l 9O:p.()~ie:p'to y de-
estimar la petición del expresado individuo, una vez que no más efectos. Dios guarde á V. ~. mlJcl!os. ~os. Mí\drid
hallándose comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877 ~1 de mayo dt 1896.
(C. L. mimo 88), carece de derecho, así al Ingreso en Inváli·
dos como al goce de retiro: debiendo ser dado de baja desde
luego en la. Sección dé inútiles agregados al mismo cuerpo,
y expedírssíe la licencia absoluta, pero conservando f.uera' Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, de filas la pensión de 7'50 pesetas mensuales correspondien-
te á la cruz t:oja d~ll\Iérito MIlitar de que sehalla en pose-
sión, y le Iué concedida por real orden de 10 de noviembre
de 1893 (D. O. núm. 250), con carácter vitalicio, la cual ha-
brá de satisíacérsele por la. Delegación de Hacienda de San-
tander, á partir del 1. o del mes siguiente al en que deje de
abouársele por el presupuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. , Dios guarde á v.. E. muchos afí.o~. Ma-




Excmo. Br.: El Rey (q. 1).. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder cuatro m-ses
de licQucia paxa &v.aaua,li' asuntos propios en la Habana (isla
die. Cu.~, al.ccmandante de la escala activa. del arma de
lDIantéría, afecto á la Zona de reclutamiento de la Ooruüa
núm. .22, D. Jileinaldo Carrero Ventura, con sujeción á 10dís-
p1W~~o. en la. real orden de 5 de fe.brero de 1886 (C. L. nú-
mero 46).
D.tí. o.rden de s.. M.IQdígo á V. D. para tm. coaocízníento
y demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 21 de mayo de 18~6.
Ex~mo. Sr.: Él ReY(q. D. g.), Y ensu nombrels Reina
:Ikgente' dei nelnó~'ha tenido á bien apiobal: ·l~ propuesta
de inutilidad de varíes efectos de material de Artillería, va-
lorados en 3.118 pesetas, que el parque de Artill~ria de Fi-
gueras ha Iorm ulado en cum plímiento á 10prevenido en la
real orden .de2 de ab];.11 de 18í:l4 (O. L. Ji~m. 81). {
De r.i:la1 orden lo digo. á Y. 'E. para IU ao~iwelliQ:y
demás efectos, Dios guarde al V. B. mlílchoa a.~ Ma-
drid 2-1 de mayo. de J.,~
AZ01nRAGA
. Seño),'.~tl~ en. J.efQ d~l q~_A, ~'fIItP.o. dll e_ta.
Beñor O~d.~naªor de ~gO!\ de Guepo...
AZCÁ.RRAGA
'Señor CQ~n.danw,en Jefe. del sóptil1)o, C~eJ:DQ. tJ.Q eJ,rCri,$p..





Excmo.. Sr.~ ErRey (q. D. g.).~y en su nombre la Rei-
na, Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de inutilidad de 77.065 cartuchos metálicos modo 18~1,"
para fusil, de 11 mi1i~e~ros" que la mal3,etrau.z~.q.~ ~rt~,~l~ria
de Sevilla ha formulado en cumplimiento á lo prevenido en
la real orden de 2 de abril de 1894 (O. 1.. núm. 8'1).
Da real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás eíeotoe, DioSguarde á V. lll. mnohos afios. Madrid
21 de mayo de)896•
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr~: El Rey (q. D. .g.), y en jsu nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á.bien conceder á Maríá An-
tonia Paredes González, resí tente en Mazarrón (:.\Iurcia), es-
posa de Salvador Ma~tí.nezBalanza, reservista del reemplazo
de 1891, la pensión de SO céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el r-al decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión Fe II bonará
á la interesada con carácter provísíonal, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di-
cho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Murcia
núm. 20; todo conforme con lo díspuestc en el cítsdo'real de.
creta y real orden circular dé7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
efectol'i consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añes,
Madrid 21 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Sé60r Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejérélto.
&ftores Presidente del Consejo Supremo de·Gltena y MuiDa
é Inspector de la Caja general de UÍtramar.
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.), yen snnombre la Réi·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Joaquin
Sarrate Saliva, residente en Alcampel (Huesca), padre de
Joaquin Sarrate Laplana, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Galioía, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO ÜFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al Inte-
resado con carácter provisional, hasta que informe el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes'
de agosto, por el regimiento Reserva de Huesca nú,m: 10Si
todo conforme con lo dispuesto en el citarlo real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núrn, 173).
De la de S. .1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid2(de mayo de 1898. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de etéroito.
Señores Presidente del CoJ¡sejo Suprent0 !l~ G~erra ., lIarina
é Inspector de la Caja general d~ Ultramar.
RECtíJTAMIEN.TO YREE!lIPLAZODlSL ÉJÉRCITO
9.a SECCIÓN'
Excmo. St.: En vll"ta del acuerdo de la. Comieión pro.
vincial de esta corte de 4 de noviembre último, por el cual.
se declaró excluido totalmantedsl servicio militar al recluta
de la Zona.de Madrid núm. 57 Juan DoxningoMadiagan, como
comprendído en l. ley de 2 de abril de 1$9:) (C. L. núme-
ro 374), el Rey (q . D. g.), Y pn su nombre la ·lt '¡, la R~ge llta
del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimente lo aeor-
usdo por dicha. corpo-rnción. .
~be l'éáJ. órden~ l~&i~ Á 'V. E. pám su éOll~en~ .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del"séptimo Cuerpo de ejército.
PENSIONES
Excrii~. Sr.: Én vista. de la instancia que V. E. cursó á
este Mioi4erio con escrito de 4 del actual, promovida por ei
recluta de la Zona de Cádiz Ruperto Escudero Guillorme,
que solicita se le conceda autorización para ingresar en la
Atmada nacional, en clase de aprendiz de maquinista, el
Rey (q, D; g.}, Y en su nombre la Reina Regente del Reino;
se haservído acceder á dicha .petición, con arreglo á lo que
deteñnina elart, 12 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e~ectois consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21.de mayo de 1896.
AzoÁRRAGA
Sefior Comiíudattte en Jefe del segundo Cuerpo ae ejército.
9,· SEOO1ÓN
Excino. Br.: En vista. de la corntibicacíón que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 1.° del mes actual, cursando una
instancia promovida por el recluta Se'itei'o Vázquez de la
piata, excedente de cupo del reemplazo de i894, pertene-
ciente á la Zona de Cádiz, en súplica de que se le eonoeda
autorizaci ón para presentarse á éx ámenes para. maquinista
-de la Armada, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la autorización que pretende¡ una vez que, en real orden de
12 del mes actual, se ha dispuesto que los· excedentes de
cupo del reemplazo de 1894, no se Incorporen por ahora á
filas.
De real orden lo digo á V. ll:. para sn conocimiento y
efecto~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA .
Seílor Cófruti1dáhte en Jefe del segundo Cuerpo de 6jércitó.
PASES A OTRAS ARMAS
~
kicmb. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó á
erte Ministerio con escrito de i. o del actual, promovida por
E. soidad.o del regirhiento Infantería Reserva de Cádiz, en
éHtiácioÍÍ ae e~~iiüda reserve, Luis Arandi Garea, en solíel-
tüa da etÜ~ se H) conceda autorls..ción para. Ingresar en la
ArtÍlil:da nacional, en clase de ma rinero fogonero, el Rey(q. ti ..·~.), Y en SU nombre la Reina Regente del Reino,
sé lia s~rvid6 conceder lit autorlzación que solicita el ín tere-
sii~o;. ~oii itrr~glo á lo que preceptúa el arto 12 de la ley de
teclútá.DrleHio. . .
De relil orden lo digo á V. E. para su eonoeimiento y
deiitás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 21 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA .
Sefi9r Comandante 'en ·J efe del segundo Cuerpo de ejército.
EXéroOT sto.: En vista de la inRtancia que V. E. oursóé
éét~ Ministerió con escrito de 5 del actual, promovida por
el recluta de la Zona de la Coruña José Rudríguez Rodl.'ígue:t.:,
qde solicité. Sé le conceda autorización para ingresar en la
Arinada nacional, en clase de marinero fogonero, el Rey
(q, b. g.); y eh su nombre iá. Rflina Regente del Reino, se
ha 8<"Í'vido acceder á, dicha pebieión, Con arreglo á. lo que
determina el arto 12 de la ley de reclutamiento,
De reAl Oideii:lo .digo a V. m.~ 1!U ~ooimi'ento y
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don José Falcón Quintana, vecino de Madrid, calle de la Pa-
loma núm. 27, en solicitud de que se exima del servicio mí-
litar activo a su hijo Lorenzo Falcón Quintana~ el Rey (que ¡
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, A~
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á lo' 1
preceptuado en los arts. 77 y 86 de la ley de reclutamiento.'
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
.efectos consígulentes. Dios guarde á V.E. muchos afros:'
,Madrid 21 de-mayo de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
8e.ñ9f Gelle:¡;;tJ en JefE), dyl :primer CJ!.e;po dé ejército':·é.".
. ' •. " -~., .,- .. - ~ "" y',,' " .' .,,, ....... • • t¡¡,. .... I'J.~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. dirigió á~ste 1wni~~~~il? en 7' d~i'ac~ual,'Pl'?moví:c1a pOJ.:'n:" ~~Qii:1lJ?9
l\i:v~lla. <1t,~~(J~~! vecin? d,e]~alina(Se~(ry:ht),~'rúoli~tud:ae qü~
se exima del servicio militar activo á su hijo 'I'oríbio 'Rivilla
tázaro,~l "Rey (q. D. g.), -yen su nombre la Reina'~egenté
del Reino, se ha l3ervid,o desestimar dicha petición, cón:íi.hJ:'
glo á Io preceptuado en lo~'arts'~ 77y se de la ley dé réelíi-
tarhiento. ' . ,. ., '.....' ,. ,.. , ..
p.lt!~~~ 9.~~~n'W~~~ 1 y. ,.' ~~~a ~l~ ~~~o:?,~i:~toy
_.
E;x:cmo. Sr.: En vista de ll,t instancia cursada por V. E.
en 4del.actual~ promovida por D/\,.A:na ~.erales Lópeff, veci'~
na de Herva(Huely.~),en solicitud de que s~. exi111a.d~~ser-
vicio militar activo á. su hijo Franoisoo Rodriguez Perales, el
Rey (q. D. g.),yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Comisión proviuciál dé
Huelva, se ha se~vido desestimar dicha petíeíón, con arré'·
glo á lo preceptuado en el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos años .
Madrid 21 de mayo de 1896. '.' ,
MARCELO DE AZoÁR&AGA
Señor,General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Co~aúdanie en Jefe (1.e(segundoCu~rp6 d~eJército.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. dirigió á
;este Ministerio en 6 del actual, 'promovida por D.a Bernarda.
Zamorano Enríquez, vecina de Villafáfila (Zamora), en solív
citud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Feliciano Teso Zamorano, el Rey (q. D. g.),y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestímardíoha
petición, con arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de la ley
, de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos c~msiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!.
Mad'rid 2Í. de ~'~y¿ de 1896. '" '.. , , -. -,,"
AZCÁRRAGA.
" ,
S,efí.l)r Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo d!, ejército.
" -', : ~. "~~' - .'. " \ ,~, 'o",,!,,,,, \ ~( . :.~ "¡~H",.(~"~,'
~
Petra Gonzále21 de la ,Cruz, vecina .de Lillo (Toledo), en solio
citud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Rufino Sánohea Brunete, el R.(¡)y (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina R.egente del Reino, Se ha servido desestimar dicha
1 \.~': ". ' •• , '. . t',,' .' ... I t ' i
peti.ció.u" con,m;reg\o aJo preceptuado en los art~. 77 y' 8~ de
'la ieY_d.e.r~~lltaJl?te9-~~' . l ..., . t.' . ," : ":.~
,, DElr~¡t1 o~~trn lo diz?a J V,, E.~ P!t~~" S? con0.l3~:m.ie~tot Y.,
efectos consígl:lientes •. 'Dios guarde á. v.. E. muenos años.
Mad~iA' 21de "m~y'~ de lS9:i:t:· !1'~" ", . . '-," ¡, 4, ,¡-.
".: ...yY-: . ~.l. ','I~ .:.,~.,
, . _. - ., MARCELO DE AzcÁRRAGA. .
~ñ~rGen,era~ en JeÍ~,C\0l .pr~~~ Guerp~d~ ~J,;!~~~:\
~OÁRRAGA
Señor Oomandsnte' en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
. Jh:cmci. 'Sr.: mn vísm (fe- I'á instancia promovida por
Doña Rosalía Samu'ell Porta, veclría"de 'Porredémbárra (Ta-
rragona), en solicitud de que se. exima del servicio militar
activo á su hijo Mariano Cinzo Bamuel, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar dicha petición, con ~rf'glo á lo' preceptuado en el
artículo 86 de la ley de reclutamiento. '
. De real orden lo rHp;o ti. V. E, 'p~.t'11. su eonocímísnto y
ef.ec~o~ !lonsi~ent01'l. Dios guarde ií V. E. muchos años.
M~drld 21 <le n!úwd de 1896'.·' ., .: " ' . . ..
; . ~. ,', . ~ AZCÁRRAGA
Bafíor Oo~dltnte en Jeíe del cuarto Ouerpo de ej61'ci~.
~,
. Excmo. Sr.: En ~istit de laiu~f.\~~ ql,leY.:tll. q,irw.lÍ4
~!4~ Mmift~iQ~ 3Q ~ abril úUi~~, p.kP~A'vi!la PA'r J¡)oíia
. . ~-
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: En vista, de la ins~ancia promovida por
Don Ricardo Martínez Castrillón, vecino de esta corte, calle
del Amparo núm. 96, solieltando se conceda la exención del
servicio militar activo á su hijo el recluta del reemplazo de
1895 y Zona núm. 57, Juan Martinez Óastrillón y Coto, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo informado por la Comisión provincial
de Madrid, ha tenido á bien acceder á dicha petición, pasan-
do dicho recluta á la situación de condicional. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 21 de mayo de 1896.
.. ~1ARCELO DE AzCÁRRAGA
S~,ñor Ge:qer.~en J,efe d~l,pri~er Cuerpo dp,ejército.
~
EXCmO. s.1'.: En vista de Ia Instanci» promovida por
Don Antonio Corral Barrio, vecino de Soto-Serrano (Salaman-
ca),' e'n aoli~ituc1' de que se exima del servicio militar activo
á auhijo Vicente Cprral, ~¡:,r~iL, d Rey (q. D. g.),'y en su
nombre. la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
~a;r dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el aro
ticulo 86 de la ley de reclutamiento..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~fect(lA consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos arios.
M'f'.,drid 2.1 de ml1Yo de 1896.
. MARCELO DE AZCÁRRAGA.
. . '. ~ .
Señor GeuerJ:l1 en Jefe del primer Cuerpo de ajéroito.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ignacio T-ejederArnaiz, vecino de Villafruela (Burgos), solio
citando se le conceda una prórroga de 4 meses para presen-
tar un substituto para su hijo, el recluta dela Zona de dicha,
capital Agustín Tejedor Gonsáles, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina.Regente del Reino, se,ha, servido desestí-
mar.Iapeticlón del recurrente} eon arreglo á lo que dispone
el árt. 166 de llltley. de reqlutá:plieJ;lto,.··· . . .
De real orden lo digo i);' V.' E. para su conocimiento y
efectos consíguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!.
. Madrid 21.de. mayo de 189(1.
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efectos consiguientes. Dios guarde (1. V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo d~ 1896. .
~CELO.DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~omo. er.: En v~ata. de la. instancia. promovida por
D.oñá ~ariá ~el López, veeína de Belícena (Granada), en
lJolicitud de que se exima del servicio militar activo tí, su
hijo Antonio Noguera López, el Rey (q. D:g.). y en su nomo
bre la Reina lÍegente del Reino. se ha servido desestimar di-
cha. petición. con arreglo á 10 preceptuado en el ~rt: Be de la
ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su eonocimieuto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1896.
'1. AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
" f . ~ k
REDENCIONES
e/ SEOC1Ó~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pot
Felisa Gutiérrez Carabe. vecina de Sevilla; solicitando se le
conceda autorización para redimir del servicio militar acti-
vo á su hijo el soldado del batallón expedicionario del regi-
miento de Garellano, LeónBonilla y Gutiérrez. el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reinó,
se ha servido desestimar la expresada petición de la recu-
rrente. con arreglo á lo que determina el arto 153 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para. su oonocimiento y
efectos consiguientes•. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Mudrid 21 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Ouerpo de ejército.





Excmo. Sr.: AccediendólÍ lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería D. Fernando de Guezalay Power. agre-
gado á la Zona de reclutamiento de Sevillan'Úm.-01. la;iRei-
na.Regente del Reino. en nombre de su Augusto Hijo-el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Sevilla.
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio ti.empo,que desde
1.o de junio próximo venidero se le abone. pUl' la Delegll.ció-n
de Hacienda de dicha provincia. el haber vprovíslonal de
450 pesetas mensuales, interin se determina el définitiVo
que le corresponda. previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. .' .:> • x, ",'t~
. . De real orden lo digo á V. E. para su conocinrl~ntoy
fines consiguientes. Dios guarde á 'V. E. mfi'élios'afíoj.
Madrid 21 de mayo de 1896. . '"
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Sefíores Presidente del Cónsejo SUpi'emó dé~Guerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.). Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino. se ha servido aprobar el anticipo de
autorización que para residir en el Extranjero y Ultrame»,
así como para navegar en buques. mercantes ha concedido
V. E. en el mes de abril último, en virtud de lo dispuesto
en real orden circular de 27 de marzo de 1889 (C. L. nüme-
ro 124), á los individuos comprendidos en las relaciones y
estados numéricos remitidos á este Ministerio, según lo pre-
venido en la de 11 de enero de 1893 (O. L. núm. 12).
De la propia orden lo digo ti. V. El. para su oonocimiento
y efectos consiguientes.' Dios guarde ó. V. :ID. muchos aftoso
Madrid 21 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
'Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpo. de
ejéroitoy Capitanes generales de las islas Baleares rct..
narias.
AzOÁRRAG.A.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. dirigió
1\ este Ministerio en 27 de abril último, promovida por Sal-
vador Cllmunt Ruiz.vecino de Sagunto (Valencia), en solíeí-
tud de que se exima del servicio militar activo á su hijo Si-
món Ruiz Cariñena, el Rey (q. D. g.). Yen 13\1 nombre la Beí-
'na;:m-gentedel Reino. se ha servido desestimar dicha petí-
ción;cóÍlarreglo á lo preceptuado eu los arts, 77 y 86 de la
1by'de'ieclutamiento. -:
,,' .Ve-'i'eal'-ord>éít lo digo·8. 'V. E. para su conocimiento y
demás'éféctó8:'Dios' gua'rde á VrE. muchos· años.Ma-
'drid' .21: de mayo de 1896. ,'.'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. dirigió
á esté Ministerio eh 7 del actual. promovida por Eusebia Pe-
ro Sert'añÓ;'vécina del Villar del Ladrón (Cuencti'·.éJi sdli-
Ci€ua: ere que é'e éXima del servició militar \\ctivo á 1>U hij o
Itup~it~ UOg,o'llúdo'Pérez, él Rey (q.'D. ~~).'y en su nombre
ls'Rlti6i:.:t!tgéÍíW''dél "neino~ 'se liá setV'idó' d~BeStima'rdi ..
Cffi¿li\tlliiitnrCoh'árieglo~'lo pfécéptaitdo~'érfel árt.'8thie .
fi'1eyiit;;~bltit'áinie'b.'Cif•.... , .~,,\,,:.;\ -, !'; "'" ". "J., ",
¡\'''i1é~'&<téit'lo''aigoá V. ;111. para su'conoéiniiento'y :
efect8s dbnsígUfehtés. Dios guarde 'á V. E.'·rin1.<lhos· años.
Madrid 21 de mayo de 1896.' ."" ,',.. ....
• .,~',.;,.•, ;'1 lO, .,' ,,' '.,.. , MAnCELO DE AzoÁRÁAGÁ
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cu~rpo' iIe~jé~cito.
' •..~ '" . ~ '.'" - •. ~ y ~
..-
Excmo. Sr.: ,Accediendo,¡í lo solicitado por el coman-
dante de Iufantería; de' la :e_calal1'ctivB. D. Frln'ol.8co GlWto•
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jo Cabezas, agregado á la Zona de reclutamiento de Zarago-
za núm. 55, la Reina Regente del Reino , en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Zaragea, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á. que pertenece; resolviendo, a¡
propio tiempo, que desde 1.o de junio próximo venidero se
le abone, por la Delegaci ón de Hacienda de dicha provincia,
Eñ haber provisional de 375 pesetas mensuales, interin se de,
termina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De .real orden lo digo á V. 1!1. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde !lo V. E, muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1896. .
~ZOÁlUtAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto CUl'rpo de e~ército.
Señores Presidente del Oonse~o Su~rémo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10solicitado por el coman.
dante de Infantería, de la. escala activa, D. Simón Muñoz
Reollo~, agregado á la Zona de reclutamiento de Barcelona
número 60, la Reina Regente del Reino,en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien concederle
el retiro para Madrid, y disponer que cause baja, por fin
ael mes actual, el! el arma á que pertenece; resolviendo. , al
propio tiempo, que desde 1.0 de junio pr óximo venidero se
le abone, por la Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas,
el haber provisional de 375 pesetas. mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finas consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. '
l\Iadrid 21 de. :qJ,a,yo de 1896.
AZCÁRRA.GA
Seiíqr Co1'lilM1dante ~ Jefe del cual!to. qUOl'pQ <le eJércit\).
Señorea General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, :Pre.
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Orde-
nadar de pagos de GUerra.
6.- S!QCI6N
Excmo. Sr.: E\ ~y (q. D. g.), Y en su nombre la Re,i.
llla. Regente d~ Reino, de acuerdo con lo lníormsdo por el
{Jon~ejo Supremo pe Guerra y Marina en 7 <le! mes actual,
se ha servido cQn{irmar,.en definitiva,' el señalamiento pre-
"illional de haber pasivo que se hizo al .eal1gento maestro de
cornetas d~ Infaataría, '&lltoniO Angt'll\tuñoz, al concederle ~
lemo para A}g~iJ:as, seg ún real orden de 6: de ~ebrero úl-
tim<:l (D. O. n.ún'l. 00); asignándole loe 40 céntimos del suel-
lilo de cil.pibin, Ó !!ean 100 pesetas al mes, que le ocrrespon-
den por sus añola de servíoío, y con euioeci6~ al seal deorew
de 9 de octubre de 18l:!9 (C.L. núm •.497), en el concepto de
que no te.n.iendo esr áeter vitalicio la pensión de cruz del
Mél;ito Milita.r de que lile halla en posesión, no puede con-
sel'varlá. :fuera de laa filas; debiendo reintegrar ]¡a que por dí-
cho conoepto hubiera percibido, quedando modificada en
esta parle 1& m-encionada, real arden. ,
Be la dQ S. l\I. ],o. diga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~de IÍ V. ,~. ~uc1?-;o~ aú'!lJ. , Ma·
dri~ 21 de ml\Yo de 1896. .
AZC~RAGA.
~~~~~:¡~ ~~~nM ~P,~lWí ~prÍ1~~
SefiMPteBidénf.s del ~~~prmnode GuQra.1 .ina.
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Excmo. Sr .: En vista del expedi,ente de retiro, pcr in.
útil, que remiti ó V. E. á este Ministerio en 27 dedíeiembre
último, ín-truí.lo á instancio. del guardia civil, licenciado,
Francisco López Jimeno; y resultando comprobado su estado
actual de inutilidad acaecido tÍ consecuencia da un ataque
apoplético, con paral í-dsdel ládo derecho del cuerpo, que BU- ·
frió hallándose de servicio de carretera, y que le produjo la.
pérdida completa de la visióu,' el Rey (q. D, g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 6
del mes actual, se ha servido conceder al interesado el retí-
ro, como comprendido en la 3.a clase de 111: 2,l\'sección de
la real orden de '18 de septiembre de 1836, y con sujeción á
lo dispuesto en la circular de 9 de julio de 1888 (O. L. nú-
mero 258); a'Signándole el haber mensual de ~15(} pesetas,
mas una peseta también al mes, por el premio de constan-
cia correspondiente á los doce años de servicio, qué contaba
al obtener su licencia como inútil; ambas eaatídades 6 se~ la
total de 23'50 pesetas, habr án de satísfacérsele por la Dele-
gación de Hacienda de Zaragosa, apartir de la :fecha. en que
dejó de percibir.haberes en activo.
De real orden lo digo á V. .E. p8r~ BU oonocimiellto J
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos alíos. ' )la..
drid 21 de mayo de 181)6.
.AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo.4~ ~16r9.i~º~
Señores Presidente del Cons!!jo S-qpr9Ql$ de Guona.y Jlarina




Excmo. S:r.: ~n vistlj. del escrito que V. ~. dVimq ~
eete .Mini6lteti() en n de marso 1,Íltimo, dando cuenta. de M'
ber expedido pasa.po~t~ p~ C\\~l\ta.del $stado, e1;1 lt\. PtH~~
t~~me-\ltada, par~ 'l4l Peaínsula, 4 -º.!\ ~il~r ~cb.;ü-qQI4.w.jI.
del general de divisi6-\l D. Bernardo .E~llaluce J4ureg~~, s~.
~~o C~bo de esa C~pi,t~~~l3; general, E!\ J;te,y (q, D, ~.h,y' e\1
IIU nombre la Reina Regente del Beíno, ha ~!lpi<\o ~ biWil
aprobar la determinación de V~ E., por hallarse ajust~da á
lo preveuído {ln el arto 11 de ,4\B hl,ll.trucci,on;es ,\i.~ 1: <l~ , l;JP.
viembre de 1891 (C. L , núm. 426). _ .' .
De real orden Io digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de mayo de 1800.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las isla(FilipiríllS.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejércitO.
. :.!' , : : . :\
' .
Excmo. Sr.: En vieta del escrito €fue V. E. didgiq. á
este Mini.sterio en 20 de.maree Rhimo" <la~do. cuenta de ~.
ber expedido pasaporte por cuenta del Estlildo-, en la. Pa,l;lIe
r~glamen1¡aria, á n.A Lt¡re.toAg1'ilm~nte A1iilll, eSti*l/ila tie! te-
niente coronel de Caballel'ia D. José~d~ la Maza., ptlra.
qu~, acompañada de 'seis hijos, l,'egl'ese. á, la- J?eniollluhh el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíno,
ha tenidQ á. bien aprobar 'la deterrp.inaci6n de y. E., por
hallarse ajustada á; lo 'prevenido en ehrt. 11 de las instruc·
ciones de 7 de no'l.iemb.:ce. ~a.l&U. <O" ]J.• núm. 426)• .
De real orden lo digo ~ .Y. E. P&r& su ~Ollimitmto1
23 mayo IBMD. O. nnm, 119
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
BefiOr Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
. Cuerpo3 do (ljQfl)ito.
733
Escribientes de segunda. clase
D. Jaime Falorsí Villalonga, del dí etríto de la isla Cuba, á
la Subiuspección del cuarto Cuerpo.de ejército
) Antonio Saldaña Mar ín, de la Subinspección del segundo
Cuerpo de ejército, queda en la misma.
Madrid 21 de maya de 1896.
Martt~
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejér·cito.
omCOLARES y DISPOSICIONES
a. 1; S12~seeretaria. '1 SecoJo11CS ae este lnnistma
'1 ele .las Direcciones generales
El Jefe 4e 1& ElecéMIl,
Eduardo Ve"des
Señor••••
Excmos. Setiores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de
ejé~c.ito Y.Or~eD;a?Or ,de :pa$os~de Guerra.




tos primeros jefeS de tos Depósitos de reserva de Arti·
llería, manifestarán á esta Sección si pertenece é ha pertene-
cído al suyo respectivo, el artillero Benito Jrna Forganes,
al eual se la expidió, en 23 de enero de 1895, pase de reser-
va por el disuelto sexto Depósito de reclutamiento,
. Madrid 21 de mayode 1896.
Habiendo ocurrido una vacante de ·herrador de primera.
clase en el tercer regimiento montado de Artilleda, he tenl-
do a bíen disponer pase á ocuparla el de sezunda clase más
. antiguo del segunclo de Montaña, ADiano Cardillo a.reía;
debiendo tenerlugar el alta y baja en la próxima rev íste de
comisario.
, Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 21 de mayo




Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de febr ero próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte PQr cuenta del Estado,
en la parte reglamentaría, á D.a Luisa Picazo y Portilla, es-
pOFll. d .. l médico primero de Sanidad Militar D.,Emilio Por-
tilla Lópes, para qua, aeompañnrla de dos hijos, r-gres« á
Ia Pen ínsula, el RQY (q. D. g.), y en su nombre.la Reina Re-
gellte del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11
de las instrucciones de 7 de noviembre da 1891 (C. L. nü-
mero 426).
De real orden lo digo ¡j, V. E. para su conocimiento y
damés efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de mayo de 1896.
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me El&-
tán conferidas, he tenido por conveniente disponer que los
escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficin~s Militares que,
~idoa pos real oeden dt;:r 13 del- aclual (D. O. ~m&­
ro 1m), fi8UntD en la eignieme lalaci/m, pasen á pr~~ar sus
~niCleEt á los puntos que en la misma se les señala , ean-
l!9l'ld9 el alta y baja. correspondiente en 1a-revista del 11'1elt
de junio próximo. . "
Dios guarde é V. E. muchos años. Madrid 21 de mayo
d'G l~. . '.
El. Jele de la SecciÓll.,
Felipe Marl:J.nez
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ExcmoS. ~eí'1ores Comandantes en Jefe del segundo y cuarto
Cuerpos d'e ejército y Capitanes generales de las islas do
Cubay Canarias.
ltscribientes de primera. clase
D. Ismael de Ara Panaseo, del Gobierno militar de las Palo
mas de Gran Canaria, queda en el mismo.
• Juan Maté Adán~ da la Subluepeooién del segundo Cuer-
po d~ e;jilfOiflol qu~ en 1& mi!ma.
DI:R!coz6N tfEN'EIW. DE LA G'l1A1tDIA CIVIL
Circular ~ En uso de las atribuciones que me estAn con-
ferida", y toda vez que reunen las condiciones prevenidas
por reglamento para servir en el cuerpo á mi cargo, he teni-
do por conveniente conceder el pase á continuar sus servi-
cios en los tercios del mismo, en Ultramar, en el empleo y
arma que.se expresan; iJ. JoS in<li.vlduos que lo tienen solici-
tado y fíguranenIa -siguiente relación, con Ó sin opción á
premio, según les corresponda por las díspoeíclones vigentes• .
. En BU vista, los señores primeros jéfes dé las Coman.
dancias ó cuerpos á que pertenecen los referidos individuos,
solicitarán, desde luego, de las autorldades repectívas, la
Incorporación de éstos ti los depósitos de embarque corres.
pondientes; disponiendo la baja . de los mismos por fin del
mes de la fec6a.




, Juan de Mesa
Excmos. Señores Generar y Comandantes en Jefe de los
CU/lrp~l)8 de ejército y Capitanes generales de las islas de
. ú¡h?-:, PO,er1~Rico y aale~tes, Inspector de la.C~ Ii~~~ ,
de·~Y Ordenador'de pagos de Guerra. .
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EmpleosDistritoá que
Tan d'OltlnadOl
•••• r ' .....
lNOMBRES .











1 Comandancia de Guar_¡
dia Civil de Madrid. Guardia 2.0 • Ildefonso Sánchez Botrán••• Cnba •••• Guardia 2.0 • 4 años ••• Madrid ••••••••
2 Idem de Barcelona Otrp Manuel Vilanova Rivas Idem ldem Idem Barcelona ..
3 ldem de Málaga Otro José Anaya Mena ldem· !dem Idem Málaga ..
4 Licenciado absoluto Celedonio Borrego López ldem !dem Idem Cádiz~' .
5 Idem ...••.•.• ...• ..••..•••.•. ;.;. Seliastián Galán Moreno••.• Idein • • . ~ Tdem Idem •• •• Cádiz ••••••••••
6 Reg. Inf." Reserva de . .
Pamplona núm. 61. • Cabo ••••••. ~artínSatrústegui Bersmen,
7 l:?éptlmoDepósito reser- . di.: ~ : ~ ••'•• Idem ldem ldem· Santander ..
va de Artillería .••• Otro •••••••• Carlos González Carrizo..... Idem •••• Idem •• • " •., Idem ••• , Ooruña , , • • • ;
8 Brigada de tropas de ...
Admón. Militar....• Otro, •••.• ,. Modesto de Paz Alcaldl' •••• Idem , , .. Idem ••••••• Idem , ••• Madrid ••••••••
9 Idem topográfica de In· ' , .. " . . , . ' , .' . ,
genieros .. • .. .. • • .• Soldado ..... José Libiano G6mez ........ Idem .... Idem . .. ..·.. Idem , ; •• Baleares·........
10 Primer Depósito reser- "
va de Ingenieros Corneta Ramón Sanquillo Ramos Idem Corneta Idem Madrid ..












1 Comandancia de Guar- ,
dia C~vil de Avila... Guardia 2 .° Miguel Marco Jimeno ...... Idem ,.... Guardia 2.°. Idem .•.• Madrid, ,...... 1 J
2 Licenciado absoluto••.••• ~ ;': •• , ~ •• , Rufo Sierra ROBaJes '. ';, •••• , Idein •.•. ldein. , ', ó·••• Idem •••• Málaga .•••• , •.. 1 I
3 Idem , Eusebio Ríobello Vélez Idem Idem Idem , Santander.. ,... 1 I
4, Beg. Caboa Reserva de ..
Lérída IJ,ÚJ:J?. 2~), ... , Soldado..... Antonio Pousíeo Saboya.... Idem .... Idem ....... Idem .... Barcelona...... 1 J
- ' ': " . ~ . ' .' . • • .. ' _. J.
INFANTERÍA.
1 Comandancia de Guar-
dia Civil de Huasca. Sargento Fermín Royo Fortina P.to Rico. Sargento 6 sñce .. ; Cátll& ..
2 Idem dél Norte ....... Guardia 2.0 • Fulgencio Espín Pérez Idem .... Guardia 2.0 • 4: aftos, .. Madtid .
3 Seijindo'b6n : de Arti· .
" lieríade plaza :.;:,. Cabo .•••••. Gervasio Prieto Alvarez •••• Idem.;., Idem , , ••••• Idem •••• Cádiz ••••••••••
4 Octavo id. de íd. de id . otro.••••• ,. Pedro Fullana Galmés•• • • • • Idem.... Idern ••••••• Idem •••• Baleares •••••••
. :_ : .~:c_ .
C4BALLERÍA
1 Comandancia de Guar-
dia Civit de Soría •• , Sargento •••. Benito Voces Yebra ••• , •••. Idem •... Sargento•••• ~ años ••• Cádiz,., •••••••









( . .... . J -lt.
9i1'ctl.la,r.. LOE! je~e~ d~ ~9.~ r~g~~ieB-tos l}~tiyo~ ó ~~ ~~­
~ery'1!' delll:J;!Pl!' 4E! Cab.alltt~~~ do~4~ p~rt~n~~c~:t?- 9 f~diq~e!1
l;a~ fiJ.i~acion~s,' ~<;l ~o~ in~vid;uo~ p. ~l~s~o ~~.~~~~~ ~?p~~,
Y"'C?!9.JW1~ ~íg~·Il'!\t.tadQ. Y. ~~~b~~!~~ ~ar;!l~a, J<;l m!!'.uff~~ta:
;.4~ .~ e~~ ~e~9,~9A 4l~ 1118;Y0J. ,,~~r~~~4.
l:tadrid ~1 demayo de isae,
E,l ~e{e \le la Secoión, , , " '
darlos -de'Anlliaae ' .




~ vista ~. in propuesto por V. S. eID. 12 del actual, y ,
atendiendo á que el alumno de esa academia, D. José Cos-
~9' ~?d;a,~~na~ no. ha ve?~c~!lo su íncorpcración desde q~~ :
en d~91emqre, ú~ti.ID:o marchó á I á' CciÍ'Úña en uso de v8.<i'i·t::,).: ( ' • •~ t • I . . . ~. .. l. .~ • . - , ...... . ' 1"'1 .9l:?.r;.~ ~~ 1Savi~~d;. ~~~o, ~lls1t~~~\1cW J#en~u~~jptr~ im-
pOillbil¡aaa ,~~ ~~?n~~l?,~~~'-~ ~~~~!~ ~~r~~'!; }lg.~do
por conveniente disponer, en uso de las atribuoiones que
me están conferidas, sea declarado el mencionado ' alumno
en el periodo de observación, por enfermo, que dispone Ja.
regla La de la real orden de 29 de diciembre de 1885 (Oplec.
ción Legislativa núm. 504),púesto que ha entrado en el
quinto mes de aquella situación; debiendo durante la ob-
servación aosedítar elinteresado, cada dos meses, su estadc
de salud en la forma que previene la regla 2.a de la mena
clonada disposloí ón. '
Dios guarde á V. S. muohos años. Madrid' 21 de mayo
de 1896. .. .' ." _ b , . " '. _ ' .. . ..: :¡
El Jete de la !lección,
~~'!q~~: #e · ·_0:,o~~.
Señor Director de la Aoademia de Infanteria.
Exomos. Señores G~neral y Oomandante en Jefe del primero
. y séptimo Cuerpos de ejército.
'4 • •• • • " • ,' .
© Ministerio de Defensa
.. .... ~. ~ , ., ~ - ", , "Ó"'- ' .' , - , ; •• • . --.- ~ ~ . ~ _~ '
•
UElLLO,.S. lU1 REENGAI\CRE
OlsPlmA?I6!t, DA ~~.~S t IY!U~~. GJiEfAL D! anillA
_ _ ~ .. ¡o .
PRESUPUESTO DE 1895-96
. ;~ • . . j . ~ :~
eAPfTULO 14 " -AijT1CU l O 'ÚNICO
i~ 1.:_., . : : .~ ~ .1-: ~' -; . :.~" t.
RELAOIÓN de las cantidades liq,radas á la Oaja General de mtramar en 21 de ~arzo último, para pago de premios y pluses de
reenganche,poP'1l1 impórte d&fJstado~ adicionales 'á los ejerciéiolfcerraofos qde se ci~;'"'Perteneciontes-á los-cuerpos de los
distritos de' CUba,Puerto'Rico y Filipinas, -qne se e~an, cuya noticia sf1pUbli"ca:'en~buinplimiento de Id dispuesto en la
aclaración V.~.dif¡í~ eírcalar de la suprimida Direcoión General «,le Administración JIilj,t¡lr de !ld" junio del~o
::. . . ~ "''¡ ' • 't "! 1 .. , .,. t · ~ 1
.,
ADICIONALES Á LOS EJERCICIOS CERRADOS DE








Beg, de Alfonso XlII núm. ll2,
: : l ;~r b6n .•••••••••••• ~ •••••1.
Idem de íd. 62,2.° bén••••• oo ••
: .... e:...1·' i r J
Idem de María Oristina núm. 63,
l~er bón.j, •••••••• •• ••..•••.• o.
Idein de íd. 63, guerrilla •••••••
~~:m ~e íd. 68, 2~: Mn. : o •• o ••• ~
"0", '. . ?
Itdem de íd. 63, guerrilla .. o ••••• I
Idem de Id, 63, 3: er bón 1 . • • • • • •
i-a~m de Sbano;!! nñm, 64, 10 er
· ·:b~alló~ , •••••:••
~ ' . !
~dem de íd. 64, 2.° bén •• o ..... o
I!de~ de íd. 64, guerrilla••••• o o •
:~:~de <!~ba n;IU. (15, ;.er beSn. ~
¡::"..¡ ¡. ' :·¡r.r. un.·. ;;, ~
~dem 'd~ íd. 65, 1.0 guerrilla. .••• {
Infantería•••••• .: l t>;"" ',10 , .¡
~ ., , 'dem de íd. 65, 2.° batallón••••
' Ufr' , ,1 . r •
,
dem de íd. 65, guerrilla, ••••• o
rrd~iri 'de lli.
'
Hal}auá núnÍ. 66, 1'.er
..l!/lotallóll¡ .•• o;,,-~ •••••• , •••• ',••
ldeitf'lie íd. 66, guerrilla•.••••• 0
~~~~.deí~' 66, ~,oMn ' : •••••• • l
.;: 1(:{. Job . 4 ~ , ..
I~;??~Z:.r~~~~~~.~~~!••~~'. ~:e~.!
¡[dem 'a e íd. 67, gnerrilla.• , .•• • , I
~:: de ¡~. 6>, ;, bón.:....... !
. ,.",1' 1 ;. , _?
Idem de íd . 87, guerrllla. ....••. J
Id~~ de 'k bel \a Oat6Uca tiú'l
. ' c,@,eto 7ó\ 1. er bón•.•• ~ • o • • '.1 •
1 .'1 .l . " • •
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_ ~ - . . ;e_ ~ • _ _
..
ADICIONA:m Á LOS EJERCICIOS CERRADOS DE
Anna8 CUERPOS - ..
~~tU.;_ · ,'-" é1t:. \ ' i88. ~f)' hit•.Da t.883·94 t.8...·95
» ) » j 1.1'70 »
Rt>gimienta de mbel la Católica » lO » » J.~22.60 ,




. , » ~. . ) :; :tao •I'dein de íd. '1-5\gn~Ua.·••• • ü • ..» ,~ , ~ . . ) • 157,3'0 »B éa . Caz. de las NaVaB J;lÚlR . 19. » ~8;88 , » 241,2~ ,
Idem ',fd. 'de Méridal1úm.18•••• » » 06 z . » l SO »
) » 'O , 230.50 ,
Iílfafit'@m... : •• "Ide!D íd. ~e ,~ue~to iüc~U1im: i91 ) ) j 11,25 ]5 I
11 » » ,. 118,'15 ..
Idem íd. de Rena nüm. 16• • • • • • ' » , J » 49,66 »
Idem ... de "',lIs mlm. • • • • • • • ~ 'S 'i » » 1.li4R, '15 180» , ) II 2617,t6 j
'; » ) J 2 ,826.26 »
'.
.. 'j J 1.616,26 ..
Bón. de Vergara, Penina,ular n.o 8 J »
"
) l) J 80S
185 .Eón. Cnz. disuelto de San Quintín » t » » í80 ) ,. lt », l)
, I.' b dPI ' '1 » » ~ ) U¡7,OO »' " , .» » II ~ , . 87'7,50 »r dn , e ..... ... ...... .. " L086» » ' JI » )Artillería ••.••• .. 1.34~,5b» ) } » ,
MaéStranza de la HabaDo' ••••• " {




1",•. de a.m..........dm. ".1 J , ) .' ., .Q¡) II,. , 9(j 270 2.580 .»» , » , 2.422.5b »
» , ) ) ~.1l1l~,50 »
Caballería.••• •• » » » , Silla •
Idem Id. .. Plutro núrá••0.... 1 »
, ~ j ~ ,19?,IíO j
» ,
"
» , ~ . ;45 , ,,.
» J » 2.882,60 ,.
» »
• » ¡fíO •480 ,
.. j . -~ , . •IngenIeros •• , •• Ballollón _lo................¡ 899 , » , l::6~.~0 . »
C:~maÍ1dancla de Clen~negos ••~ • • j » » 1.465 ,» » » , 1.2'76 . •445.Íl6 J » 1.t88.'liJ 1.~8~ 1*5 ~
» J » i 8. l:lCll,(iO ,I~'.:d' Q¡lón ....... , ......,.1 , lt » 4.10 3.863,75 •» i ~ 1I • •QIH ¡~¡; •
:1 , » :J 1.386,25 •, J m t j.OO,.50 jIdemde Ouba.•..••.••••...•.• , » j 3.11ft .~8 " »
179.62 ) J 458,75 ~ 699, S G.'1'1S ",
:J ,
' 01',26 '7 .2~ó.~5 »
• J ) ~OO ~Si.~5 iIdea de 111 Habana •••• ; ••••• •• ,
• j
, 2.901 ,1I1i ,
J ) » J 3.520,r ~
" » » " » 25~ , O J
) , J i 4tliJ J
[di,in ,de 1I.1gu1u ...... .. ..... . 1
J .. » » 4 .090 2,80
J , , J 225 . »,
• , J 258, '15 ,
» J » j 1M t
Idé'in de :M:atanülJ•• •• •'• • •• ~ ••• , ) 11 1&0 8.126 ,
» ¡ . '. UbGullrdla ClTi, •• , , :J
ldé'm de.Puerto Prínclpl! ••••••• 200 » • 60 8.985 . :JJ J J .... 2.61i'1,~0 ,. .
t~em de Remedios ... .. ...... .. . ..
,
» 60 2.207,60 ,
J , , J ~g~, •J , S ~ :J
» •
,.
» 3.982,150 :JIdetn de BápB ••.••••.••.•••.. J , • , 8.965 )
» ) :J j 8.675" J
Idem de Santa Clara........... {
, , J J S84~'I5 »
» J J » 4.307, O », » :1 • 8816,25 »1_de .an~.t!pIrllu'"'''''' ~ , J J 40 4 .590 ~ . 271105» :1 :1 'lOO '75S.~5 »» J J • 2§1.5 »» J :J j 4 2,110 J, , , J 73t.~6 »,.
» , , 33, 4 »
"- IIf'" d. V••lI"'b.,...... .... 1 1I t :1 ~ ó .!l51,10. ,» J J , 7.890 :J
II » »
"
2.020 , 11,. II ii » 3.9'2,110 :1
Vaflot••• ••• , ~ . 2.- brlgad4J, de stnl~ad Mllitar';. i, » » J' j ' 1.657.67 ,
JI :J » , 160 J
I .1
© Ministerio de Defensa
! . L ~
-.. - .... .• :,
ADICIONALE¡3 Á LOS EJERCICIOS CERRADOS DE
,
- ..bmu CUERPOS - o.~ ~ ~. ~
~888.8. ~8"•• "88.-8* • 88*-8a • 88a-8<& -•••".85
- .. _...
p _sc---, ..-,- ~'.'" . . . .. o, ..~ ..'
" -.' . ,
r"""lPl.oiPU..ria. , ••••••••¡ :t :t :t ) 667,50 )• • i - » '0 682,1S8 "• » , 00 .~ 992,50 •) » ) ) ~"Q
-
) • » lf 1& •Varios:•••• ,... El ~ P.á&l:ife' 2.880. :t' -- - -- - . - . uerp& Il;a •• •• • •• • ~ , ,. :t :t
-8eeciéB • GÑeIlaJillla8••••••••• f ~ " l I 397,50 :t... .. » » 327,50 /1
. I i • » :D 892,60 »
KanDa .....•.• 2.0 regimiento, 2.0 bata¡11ón••••• "
) » » ~29,2ó »
3.er ídem, 2.° id •••••••••••••••
"
129,70 301,17' '81,25 480 520
...."... ' ...... ' t Q,.. ............... ~ ..... . _.- ,- ~-~ -
- - ~ - - . ', . ~ "-. -. " . ~ ...... . ~ .-
T~ile Cuba ... •~ ..... S.6~.,58 ?7Q:,SO •• '00,8& 1~.1"(),76 Hi}18&,&..O U.78&,M
i ¡ $o , ¡
DISTRq'O DE PUERTO RICO ,.
Eón. Cazadores de Valladolid ••• » » ) • ¡9-1ro :t
Idem de Colón ................ f ! >.1 » ) 2,293,76 )11 » » :t 151,26 )
-'-"""i'~~~~II<.~ "··l » II ) 75 217,60 270~ ) ) ), 75 '140~ ) ) ) 90 II): ) ) :t 1.025 »~ :. » • 150 »~, ) » 340,08 2..147.,92 »
» ). » 502,50 825 »
Id... d.J. Pa.ria .dm........ , ) t t :t, ~2~,2,i :t
• ) :t ~ 300 :t
» • ) » 240 JOab9¡l~ ~',"" SIilC9ió~ escolta ................ » JI ~ II 00 ,
Guara!! a!Vi~..-C()~i.\~ancia de Puerto Rico ••• » ~ 1~ :t. ~~.e~,2A: "
Artilleda •••••• 13.0 batallón de Plaza ........... 1 » ~ , liJ/) 2.0 "» 'i lf : H,~ i-2'&
"» .. ~ :t. 120, ~Y~~.. t··J·~.··'. 8.~ ~ "a~i4i~ ~Ult,ar •• Il- • • ) 195 •
Totalde Puerto Rico ••• » » 76 1.135,03 o24.041,91 1.010
o.
.-' DISTRITO DE FILIPINAS
Reg. de Legaspi núm. 68... • • •. f » » ) 135 2.697,50 »
» ) » :t 3.421,25 »
Idem de la Iberia núm. 69.. • • •• I » • 180 230 3.605 »
Idem de Magallanes uüm, 70 ••• f » 520 » 1.022,60 3.347,/)0 »lt » ) » 3.002,50 :t
lrdem de Mindanao núm. 71 •••• I
"
167,50 210 687,50 2.986,25 »
Id... d. VI..y., .dm.,. ...... 1 :t ) :t » 75 :t~ter!a•••••• » • » » ]20 )
» ) » • 60 »
:t ) lt ) 2.616.25 •
IdeJ». de Joló núm. 73.......... {
» ) • » 3.810 )
) lI. )0 ) 3.495 )
» • • ) 660 )






• :t » » 1.1151,25 :tId... d.,...... I.M ........... l • » • :t 2.025 ».Art1llería ...... Idem de id., 2.° id ............. ) J ) ) 1.782,50 )) 87,50 270 2~7,60 172,50 )) » » 105 2.361,25 ») » » » 2.138,75 :t
Ml!ePtranza de Manila. • •• • ..• • •• I :t ) " » » 7/),49 )





'In¡enieros •• "•• Batallón de Ingenieroll••••••••• I • ) ) • 1.110 » •) 160 M 860 360 )
20.o Tercio••.•••.••••••••••.•• • o. 690 :t 8 412,50 »11 ) • • 3.466,26 J..
" • ? » 8.45l,26 »Guardia Clvll •• 21.Q i'ercio••••.•...••.•••..... » » » » 4: 431,25 :t
» » » » 3 713,75 )
22.0 'Xeroio••••••••••• •"......... • ) • 1.000 280 )
• » » ;; 2.7111,26 •
1 I 1




. Las eolicitudes"tde puño y letra del i~téresado, estarán~ antes' del d ía 30'd e'jtibio'proXirilo"~h'p'OéÍ~r ' der Sr.'" t1ó'r'ó~¡l
:del citado t egimiento, residente ,en Jereade la Frontera,
"acom paiíadis de los documentos que el mencionado regla-
mento prevIene.
Madrid ~1 de mayo de 1896.




... Madríd 19 de zuayo 'de 1896.
VACANTES
2.a s:icoIÓN
. Cir~Z¡;r.' . lIaÚánd,?ie\~óante ep. el r:gimie~o Caballe-
rla de Vltorla la plaza de maestro armero, dotada con el
suelda anu ál deLOOO pesetas y dereohoa pash'os. ydebiendo
cubrirse en(l a forma reglamentaria, ~ anuncia pa ra su debi-
da publici4aa;·n.lldlendo los,j~piran'tes {lriterarse por el re-
_ . .. '\ . ,, ~~ ~ ..J ;l> ...
glamento, que es~ará de manifiesto en las oficiná.s de dicho











-t ' i 88e-tH ~ 1 . ." '. . '-. ~ ... . t :1889-&8 t :188:1-8. 1188.-83 :1883-8" :188«-85. ,
- , .
. ' e " .
Guaraia Civil.: S~cción ~eterañ~ .••.•• '" •••.• ~ sJ J 320 840 967;50 JJ J » J 945 J
V ¡' . T!·abrigada de Sa.nidad'Militar.. I J J J 'J l 460 , J
ar os.. ........ . - ; . 06 » :1 J J 458:75 JBén, Dlsciphnarlo••• ~ • ••••••••
J ~ J J J 1.342,60 ,-!.--
, \1' XotaZele FiZipi~aB ••• ••• l , ,- -~ 163;59 , . , 965 "':1.630 4.67~,60 ' 72. 605.~99 2'11 ,211
" " 1,
RESUMEN . ,
X - , " ", " , . 7'" .'
'lDiport a el eJército de Cuba ... .••• •••• •••••••••• 3.6'4 ,58 ' 9'10,80 ' 4.460,80 12.140,'15 2S3.786',50 14.788,20
Idem.el.fd, de -Puerto Rico•••• • • ••••••••••••••• ' .;.,»'.;. ~:t,
. "l~~l\'; '; 76 ..1. 1~5,QB • 24.041,91 1.010
'Idem.el íd. de Fllipinas....... .. ...... '" ...... 163,59 965 . 1. 630 4.677,50 72.505,,99 211,25
Totales . •• . ••••••••••••• 3.798,1'1 1.935,80 6.165,,80 ¡ 1'1.953,28 , 330.334,40 16.069,45
, . . . .
¡
© Ministerio de Defensa
OBRAS EN VENT! EN LA. !DMINISlRACION DEL «DIARIO OFICIAL- y ~COLECéION LEGISLATIVA-
y CUYOS PEDIDOS HA'N DE DIRIGIRSE AL ADMINIS't1{A:Do:a





'.1 ~ 1_·"' :t t'
:L.:&G::Di!J::L.o.a...c:JiÓ:J:'IIlT
Del allo 1875, tomos 2J' y3,~, j 2'50 jesetáil lino.
Del Mio U~85t tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd. " '
.De 10lil aftOB lrs7iS, 181'1, 1"8'18, 18'19, 1886, 188'1, 1889, );890, 18111, 1892 Y 1894: á 5 pesetas uno.
LOliI -lleflores jefes, oficial. é individuol de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la~ publicada, lJourán hacerlo abe-
Dando 5 pelletas !ll.ewl1U\les. ,
Los que adqt1iél'lUl toda la Legis~ lIagav,do su !mporte al_ contado, se les hará una bonificación ll,el lQ por 100., .',._
Beadmiten anuncios relacionadoS con el Ejército, á /jI} céntimos la linea por inserción. A loa anunciantes qt1e deseen figuren SI1I1
IWUIlctQS por temporada qtle exceda de tresmeseiJ, se lés hará tina bonificación del 10 por 100. , ,.
lJiario 0jlciaZ ó pliego de LegiBZaci6tl que se compre suelto, Blondodel dial 36 eéntlmos•.Lob atrasados, '.60 id.
Las subseripciisnéí particttláreS podráiJ.hacerse en la fóriria siguiente: " - ' , .
l.- A la ColecCiáflLe¡¡iBlatW", al precia de:l pesetas trimestre, y IU alta será pieclliamente en' primero de ll110.
J.- Al~ O.fiéi4I. al ídem de ll'/Sl) íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
l.- .ll DúWio Oficial y Colección úgiBlatwa, al ídem de 4'líO íd. íd., Y su alta al Diario OficioJ, en cualquier trim88tre y á la CoZecdoM
úgiBlatitHJ en prbnero de allo. . ,
TodaSllas subscripcionell darán eomíenso en principio de trimestre natural, sea cualqUiera la fecha de su alta, dentro de este
periodo. . '. . ...
Con·la legislación corriente se distribUirá la correspondiente á otro do de la atrasada.
En lJltramar IOIl precios de,sT.lbserlpción oorl1n Al doble qne en la Península.
LeII pqos han de 'Yerificarsepor adelantado. .
Loe pedidos y girOB, al .Administrador del Diario 0jlciaZ Y Colecciótl Le,iB1.atitH.&.
DEPOSITO 'DE LA GUERRA
E. le. iaIle..- •• e.te E8i••lee."'e...to Ale Baeen t.•• el_ •• "pr_., e.&a.i•• y ler.uÍarl.lII para l•• e:":¡;~Jjy .ePeD4elleia.
élel 'EJ"lte, , preel_ ecoBéBlÍeo••
ORDENANZAS DEL EJÉR'CITO
.
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2.- EDICiÓN.• CURREGIDA Y 'AUMENTADA
btSMPRENnll::: Obligaciones de todas las olasee, Órdenes gen~rales para ofici~les, Honores y tratamientos
milit-ares, t3ervicio de guarnición y Ser\iicio interior de los 'Cuerpos'({e bifantería y <le clililiUeri\.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas IllS Acadenlias militares, 'y es tmIi.bién
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabinetoa.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimo! más Sb 'reítlite 'oortifiétttnl,tá
pro'fincms.
, ..... : ... . ' - ',-' t.';' .1. 1
MAPA. GENERAL DE LA ISLA DE OURA, escala 500 1)00' en e':W'trG hojas.-Freeio: ,4 pesetas.
. ',,"
PLANO DE LA. PROVINO!! DE SANTA CLARA. (CUBA), esé&I& 250~OOO' en 21lojas (ostampado en ooIoI'OBl.-Proflio: 2 pesetat.
. - , ,-' ' ,'"., .1
IDEI[ Dit LA to. DE tir.J:~ D~it, ~. \1119" hoja (~ado en eolores).-Precio: 1 peseta.
© Ministerio de Defensa
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za.00l&•.V~~ ~Ylat Á'Illif, 1-s.I-..
1!l1t1iee. .. .. •• HlId1Ila lid Clallpo.
Valladolid Burgos. Sorla, l!Iuadalajara. .
'Mad ri d , Y l'legovia SegoV1a.
'7.a.rs.¡ro.... 'ren."!. HllsdaJaja y IIDrh\ r."l ..tayud.
Za.ragoza, Huesca. Teruel y Tarragona¡ Hijar. .
";...,.......,,.' ... A vil....8e¡,:o~Ui . ~a<lrl<1, 1'1>100"
JI f:J1.00~ .<l'''''' •• '' '\.~ ~ .l~
Me.;1rid. BegoY1a. GUll.dalajara, Cuen~ '1 .
1:().le4() "' u~ " .. , ,iI."'•• ~~d ...
Guatiatajara, Teruel. OU&l1oa t ValeBc1Il•• ·Ou",nca.
C4iteUó.Il, 'l1er\Ul1 :s ~llQ' cwel141Jr d.. lIo1'1&lIa.
Cll.8teffóny Ttl.rragoDll.••••••••••••••••••••• ldem. ........ _
Toledo, OiudaQ Rea.!l Cáceres y :Blltl.ajGll••• Talavera tlollL_
Toledll, Cu.ellca CiUflad Real y Maclrid Toledo.
CuenoaJ Valenola y Albaoete LlI.1toda.ValenCIa, OasteUón y TenIe\. •••••••••••••• Valencia.
.1l11.dll.1Ol1l..Clull.íul Real y Córdoba. .AblladG.n:
.C1tld:e;4 /;\61\1, A:llb..oote :rJaén C1~4 ll'Jat,l.
Albaoete, Ciudad Real! Jaén '1 Hurct. Alball$te.
Vll1enci&. Alicante. Álpaoete "1 .M~........ AUcll.nte.
Sipos oanY<J~OIl\~_ . •




Atllll de la !Uerrtl. de Atrlcs. ..
ldem de 1& de 1& Independencia, l."entrega ( llqe¡;a~d.~· \4"', " , ••"••••••••••••••• -. •••••••,
Idem 1d18.· id .
ldem Id. 4,." id............. (1)
Idem. id. fi.- D ' .Jde~id.6.al ••••••• ~ •• ; ••••••••••••••••••••••••••••••••
Idaa id. '1.& .
Idem id. 8•• 1d .
1
Cllorta itineraria de la isla de LlUÓn, eBOO1& .- .
500.000
. 1
)[a:pa de CIlIlt1llA la Nueva (12 hoja.) --- .
200.000 .
Idem lt1aerll1'io de Andal1l,c1I1 .
ldem Id. de .lo.rall'ón ..
1dem Id. de JjurgQs .
I-dem Id. il&CllSt1l'ill:110 Vteja .
ldero id. de Cataluña .
:fd"em id. de id. en tela .
140m Id. de Ji::.$:trem"dura ..
ldom td. do G..llcia...... • .
Idem.1d. de Gr~ada••••_, . , ~ , ..
ldem td. de hiJ¡·Pronnc".. 'Iil'uoongadll8.,
1~~7~~·¡d:·i;i:~t~¡.~~·~Il·~íá:::: :
ldem Id. de ValencIa.. 8




1l!~pub~ CíIld.. 11Da ..
M~Oro~~~e.~~~~~~~~~~.~::~~~?~~~~~~~~~~
Idetil id. XV] '1XVII .
Idem id. xvm .
Idem id. XIX•••••••••••••••••••••••••••••• oo .
Idemid.XX ..
Olor- val"~
Cartilla de uniformidad del CUerpo de RBtado Mayor del Ejér·
~ro , ••, ••'•••••• ~ ••••••••• ~••••••••••••••••••• .•••••
fJwtrfIttQI oelllbrad~ con 1" I:OIIll'afrlas de ferrocarrl19B.....
Direooión de 1011 e3érclto&; expotllc1ón de 1M ftmc10ltell del
Bltado Mayor ea pas y en guerr". ~omOl I y U .
.1ft DlblijllJlte mUltar .
EstudiO!l de las conservM >i.ltml:ntlcilLll........... . • ..
Estudio sobre la reststencte y establUdad de lfl~ '!'\tllc108 so-
mlltld\>s ~ ~lUaca.nes y terrenrmoa, por el genflralCerero••••
Guerraairregnlares. por J. l . Chacón (2 tomea) .
Narración militar de la guerra ·carlista de 181;9 al '76, que
OOlllltllo de lo{ tomos equivalentes á 84 euadernos, cada. uno de
éstos•••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• '1oo t .
Relacióll de 1011 pUJUos de etapa en las b1a.rehU llrdIIlatl... de
las tropl.l•••••••••••••••••••' .
TlJala48 de :t.ut~n.•.•••••••• oo•• •• • •• • oo .
VIBUI P.A.lfOJU.JIIO.A.1 Da L.A. GUBJUlA C.A.llLII'I'A.,~
por~ de Id !QWHp\aIQll6 Iltlitr!l1i kl cN_QCj6tl M4~_
la guerra carZi8Ü&', 11 _ laS siguiente&:
OemrO.-ClUItáV1eja. Chelva, Moren. y~ Felipe ele ;Játlva¡
.clda. una de ellas .
~~. -Berg-IIo, :BEll'ga (bis), Bellaltt Cutellu 401 Null1l.
Castellfl.1l1it de la Roca, Puente de ·Guardiol a , puigcerdá.
S¡m Estehan de BIlll, y SeC' de l'rgel; cada IIDa de ellas .
Nor!. -B"'tll.lla de MQntejllrra, Batalla de orícatu, Bll.tll.llade
Treviñ&. Castro-t!rdiale., Collado de Ártesiaga, :El1lIondo,
Estella, Guetll.ria. Heruanl. !rñu. Puebla de Ara=n, LlIS
Peña;.debarteá, Lnmbler. Maóa.rht. Monte llleq .Orio,
Pronopltlllfl.. Pelia·Plata, -Puente le. Reina, Puente de OatOll.·
dó , J;'uerto de Urquiolll., San Pedro Abanto, 81ms. de 1 ~11i'
sa, '1'010 Valle de Galdltmes. Valle de SOmorr ·' , r" , VWI!
4e Bom rrostro (bis), Valle de Bopue~a 1 Altura de 1M MU·
ñecse, y Vera; cada una de ellas ..
Por eoteoeíoaes oompletas de las referentes á cada ano de 1011
teatrOll de operaciones del centro, Cataluña y Norte, nna-
V1sta ..





























































Para 1. eolltabiUclad tl~ 10. cuer}").· elel EJél"Cit.
3
"1:
Bal'e. J1Ili1'lI él ingresO en: IECRd'emtll4 mtfttares••••••••• , •••••••
1nlItrnoc~Q,~ co.Jl1.pJeJllenta¡i.". ~.el, r~eD¡to «le. ~~~eJlm~~~8'pre~I)fh. ,¡,•••••• " ••••••••
Idom y cartilla pa.r& los ejercicios de orientación ..
Idem p ..a los ejercicioK técnico, combinados ..
Idem parl\ los id~m de marchll.8 ..
ldem ¡,,"ra los Idem de clilBtr a.metaclón ..
Idom I,ara los ldem tét\nicos de Adminlsbaclón Mili ta.r•••••••
l~ lllJlll. l'lo ..aseiuJ.Wl't técuiua (lB Illb. ~l,'erielloCi,ll4 :1lfrác:-
me. de Stmldoad mnt4t " ..
ldem plU'ala enseñ&n.l:adel tiro oon oarga.~tlc1dl1, ".
Idem para la .!lre8ervll.01ón del cólera ..
I~~~~OJ,t\eO&ltl:QO ,
E.ta.iatlea y leC'I.lae"~"
EIKJalafén y rell'lame:nto de la Orllen de San Hermeneirlldo y
dlspoaiQfQ1:\e8 poateriorell hqta 1.' de julio de 1891 ..
Memoria 4e e.te D~.itosobre organizlUll.ó:nmilitar de EMpa.
1iartomOll., . (1)' :v J!v:t.."IdA u.no , ..
Idem Id. v"~~ . 'I!litlo- .
Idem id. vtli... 111 ..
ldemid. IX ..
Idern id. ~•.•.•~~ •• ~.IJ:.~ ..,,,••••;, ••.•.••, 'v _ ,.~ J'I .. " ,..,.~
Idero !el. n . lUl 1 ~ • c84.. UBO .
ldem id. XIV.;. " lo lo " " ••
p ;
(lédicos y Ioeyea
Código d,e Justicia m1l1tar vigente de 1890 " •• , •• , .
Ley (le Enjuil.liamiento milttu.t lle 2!t de septiembre de 1ll86•••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 26 de j1l1lioda
1864 y 3 de agosto de 1866... • ..
Ley de los Tribul1ales de guerra de 10 de marzo de 1884 .
Leyes Consututiva del Ejérdto y Orgánica del Estado MILyor
tGeneral. de l'!U'es t UltraIUllXy Reglltmelltotl para la. aplica-
ción de 18.6mIsmas u ..
Leyes Constitutiva del Ejército y 0rgánica del Elitado Mayor
General y Reglamento-, de ascensos , reeompeneas y Ordenes
militares. anctadoa Con SU8 modíñeacíouee y ll.clarac1ones
balita 16_de,dieiembre de 1894 ..
:aeglameat...
negb.mento pura'lll8 Cajll8 de recluta aprobado por real orden
de 20 de febre ro de 1879 , .
¡dem de contabilidad (Pallete) año 1887. 8 tomos e ..
ldem de exenciones para deelarar, en definitiva. la uttlid,"! ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del E}er01to
que se hallen en el servicio militar•.aprobado por real orden
de 1.' de rebrero de 1879 ; ..
ldem de ¡¡Tandas maniobras ..
ldem de hospdtales milit..res.oo .
Idem sobre el modo de dec1llrar la reaponsabUidad ó irrespon-
t; sabllidad yel derecho a resarcimiento por deterioro, ó pér·
didlUl de material ó ganll.do .
Idem de lltll má"ici\S y ctIarangas, aprobado por real orden
de '7 de agosto de 1876" .
ldem de la Orden del Mérito Militar. aprobado por real ordlln
de 80 de diciembre de 1889 .
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
ldem de la real, militar Orllen de San Hermeneglldo .
ldem provisional de remonta. .
ldom provil\ÍQUal de ~ro .
Idem ¡,ar.. i .. reda.c"ión de 10.8 bojas de servicio ..
Idem para el reempl&;lo y reserva del Ejército, deeretad'O e.
2:! de enero de llll!8 ..
ldem para el régiUlen de las bibllotecas .
Idem del regimiento de Pontoneros. 4 toJ.llOS ••••••••••••••••••
ldem para la revista de Comisario .
ldcm l,ara el servicio de campaña .
Idem de tl:ansportes militares .
la..trueelc.o.c.
Tácttca ~ lnftm/Aif'ia
Memoria general ~ ..
Instrucción del reclutll .
Idem de 81'l",¡on y compañta ..
ldem de b4~n.\11 ~.: ..
ldem de b:tiga4a y .eg1tnleBto ..
. TáeUca de Cabcülerla
Bases de la. mmnceión .
IU8trnccion del TeclutlllÍ pie y á ca~a1lo .
Idem de !lección y escuadrón ..
ldem de regimiento .
ldem de brigada y división .
Obras propiedad. de este De:pósito
Libreta de habUitallo ..
Libro de caja .
ldem de cuenta.ll de c&ullaleM .
Idem diario 11.. '\
Idt!- ~8,J'9~•• • ~~ •• ~ !~.4!~ •••• ~'~ '! ~.~ .~ •.•••••••••lt······~
IMPRESOS
Rojll.fl-de estllodisttca crim,1nal y 1011 1le1J¡ estados tnmeatreJ.e8.
lI.ell al 6. calla ano ..
Lioonci8ll ablWfuWl por O1UltplidoSl por mútilos (el 100) ..
1'a.se8 para 198Cajas de recluta (1dem) ..
ldem para reclutas en depóstto y condtctonales (ídem), ! ••••••
IdeD) para aítuacíon de Ih:enc;il> ilimlw.o.a t_na lII6ÜW.)
(ldem) ..
Idexa para ídem ~ 2.- rtllierVIL (Iaem) ..
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